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ABSTRAK
Remote dekstop merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan computer. Hal ini 
dimaksudkan  karena  pngelolaan  computer  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan 
untuk  menjaga  keefektifan  kesinambungan  kegiatan  perkantoran.  Tanpa  adanya 
pengelolaan  komputer  yang  baik,  akan  tercipta  beberapa  masalah  yang 
berhubungan dengan kinerja administrator. Dengan demikian, suatu sisem jaringan 
yang baik harus mampu menyediakan layanan pengelolaan komputer yang mampu 
memberikan kemudahan dalam hal administrator.
Pembangunan remote  desktop menjadi  salah satu alternative  untuk menyediakan 
pengelolaan computer yang baik yang mengatasi  masalah yang berkaitan dengan 
computer  kantor,  karena  dengan remote  desktop  nantinya  pengelolaan  computer 
akan lebih mudah dilakukan dan dapat dimanfaatkan untuk penyampaian informasi 
atau  untuk  mempermudah  tugas-tugas  administrasi  agar  dapat  lebih  nyaman 
dilakukan maupun dengan tujuan lain yang tentunya lebih bermanfaat.
Metode Penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi pustaka. 
Studi  lapangan  meliputi  observasi  (pengamatan),  interview  (wawancara)  dan 
dokumentasi.  Sedangkan studi  pustaka dilakukan dengan mencari  bahan pustaka 
yang relevan dengan masalah tersebut.
Laporan Proyek Akhir ini menguraikan rangkaian kegiatan konfigurasi dan setting 
remote desktop, mulai dari proses perancangan hingga tahap pembangunan remote 
desktop.  Setelah  perancangan  selesai  diimplementasikan  maka  dapat  diketahui 
bahwa  dengan  perancangan  remote  desktop  ini  dapat  meringankan  tugas 
administrator dalam pengelolaan computer. Diharapkan dengan dibuatnya Proyek 
akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pemakai, pihak akademis maupun penulis 
sendiri.
Kata kunci : Remote Dekstop NetOp School
xix + 117 Halaman; 6 Tabel; 99 Gambar, 1 Lampiran
Daftar acuan : 16 (1999-2005)
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam  suatu  kantor  atau  lembaga  pendidikan  sering  terdengar 
pertanyaan,  “Komputer  dan  software  apa  yang  kita  pergunakan?”  Bagi 
mereka yang bertugas untuk mengelola sejumlah PC dalam jaringan, tentu 
berkeinginan agar tugas-tugas administrasi dapat lebih nyaman dilakukan. 
Mengelola  banyak  PC  dalam  jaringan  buklanlah  pekerjaan  sederhana.. 
Selain  memerlukan  pengetahuan  tingkat  administrator   yang  baik  juga 
melelahkan.  Banyak  komputer  yang  dikelola  merupakan  suatu  masalah, 
tetapi keterhubungannya dalam jaringan memunculkan potensi solusi.
 UPTD  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Candisari  merupakan  sebuah 
instansi  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  pendidikan  yang  ada  di 
Kecamatan Candisari. Keberadaan jaringan komputer serta pengelolaan PC 
pada  instansi  ini  belumlah  maksimal.  Bisa  juga  dikatakan  masih  sangat 
minim. Komunikasi antar ruangan pun tidak bisa dilakukan dengan efisien 
serta masih banyak pekerjaan pekerjaan yang mengharuskan administrator 
bolak  balik  dalam  mengelola  computer  tersebut  karena  adanya  banyak 
kendala  yang  disebabkan  kurang  maksimalnya  pengelolaan  computer 
tersebut.
Ini mengakibatkan pelayanan jasa yang dilakukan oleh instansi UPTD 
Dinas Pendidikan Kecamatan Candisari sedikit banyak terhambat. Sehingga 
informasi yang sampai kepada pengguna informasi menjadi tidak maksimal. 
Agar  pelayanan  dan  kinerja  yang  dilakukan  oleh  insatansi  UPTD Dinas 
Pendidikan Kecamatan Candisari dapat maksimal, diperlukan suatu adanya 
remote  desktop  yang  dapat  menunjang  informasi  yang  dibutuhkan  oleh 
pengguna informasi terkait.
Dengan  adanya  fasilitas  ini  penunjang  ini,  maka  UPTD  Dinas 
Pendidikan Kecamatan Candisari dapat memanfaatkan untuk penyampaian 
informasi  atau  untuk  mempermudah  tugas-tugas  administrasi  agar  dapat 
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lebih  nyaman  dilakukan maupun  dengan tujuan  lain  yang  tentunya  lebih 
bermanfaat.
Dengan  adanya  remote  dekstop  NetOp  School  ini,  akan  sangat 
membantu di dalam penyampaian informasi dan mempermudah tugas-tugas 
administrasi dapat lebih nyaman dilakukan. Cara ini di anggap paling tepat 
dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  luas. 
Karena  dengan  adanya  remote  dekstop  ini,  akan  semakin  memudahkan 
dalam  pelayanan  jasa  i UPTD  Pendidikan  Kecamatan  Candisari  yang 
beralamat di Jl. Mataram No. 827 Semarang.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penyusun 
bermaksud  menyusun   proyek  akhir  dengan  judul  “PEMANFAATAN 
REMOTE  DEKSTOP  NETOP  SCHOOL  PADA  UPTD  PENDIDIKAN 
KECAMATAN CANDISARI”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penyusun 
merumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu:
1. Belum maksimalnya lalu lintas data antar ruang atau bagian yang satu 
dengan  yang  lain  dalam  melakukan  komunikasi  dan  akses  informasi 
antar berbagai pihak pengguna informasi yang terkait.
2. Pengelolaan  komputer  masih  kurang  efisien,  sehingga  membuat 
administrator harus bekerja lebih exstra.
1.3 Pembatasan Masalah
Dengan melihat permasalahan yang ada pada UPTD Pendidikan 
Kecamatan  Candisari  dan  terbatasnya  sumber  daya  untuk 
menyelesaikannya,  maka  penyusun  membatasi  permasalahan  hanya  pada 
pembangunan remote dekstop NetOp.
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1.4 Tujuan Proyek Akhir
Dalam Proyek akhir  ini,  tujuan yang ingin dicapai  oleh penyusun 
adalah:
A) Agar bisa mengelola sejumlah komputer dalam saat bersamaan dari satu 
tempat  saja dan dapat mengaudit  konfigurasi   hardware dan software 
pada jaringan windows. 
B) Agar tugas-tugas administrasi dapat lebih nyaman dilakukan.
C) Lalu lintas data antar ruang atau bagian yang satu dengan yang lain lebih 
cepat.
1.5 Manfaat Proyek Akhir
1.1. Bagi UPTD
Dengan  dibangunnya  remote  dekstop  NetOp  School  di  UPTD 
Pendidikan  Kecamatan  Candisari  di  Semarang,  dapat 
dimanfaatkan  untuk  mempercepat  kinerja  pegawai  di  UPTD 
Pendidikan Kecamatan Candisari tersebut.
1.2. Bagi Akademik
Memperkenalkan  Universitas  Dian  Nuswantoro  kepada  UPTD 
Pendidikan Kecamatan Candisari dan sebagai tolok ukur tentang 
kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini.
1.3. Bagi Penyusun
Memperoleh  informasi  dan  ilmu  baru  serta  menambah 
pengetahuan mengenai dunia kerja yang nyata. Juga membentuk 
mental dan sikap yang positif selama melaksanakan proyek akhir 
ini.
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1.6 Sistematika
BAB I Pendahuluan
Berisi latar  belakang, perumusan masalah,  pembatasan masalah, 
tujuan proyek akhir, manfaat proyek akhir, , sitematika
BAB II Landasan Teori
Berisi  tentang  teori-teori  guna  mendukung  keberhasilan 
penelitian,  yaitu  pembahasan  tentang  remote  dekstop  NetOp 
School.
BAB III Metode Penelitian
Berisi  tentang  objek  penelitian,  sejarah  UPTD  Pendidikan 
Kecamatan  Candisari,  struktur  organisasi  dan  job  description, 
jenis  dan  sumber  data,  metode  pengumpulan  data,  metode 
pengembanga jaringan.
BAB IV Perancangan dan Implementasi
BAB  ini  berisi  tentang  perancangan  kebutuhan  yang  dipakai 
untuk  implementasi  kebutuhan yang  diteliti  melipuri  kebutuhan 
sisitem  operasi,  perangkat  keras  /  hardware,  perangkat  lunak  / 
software  yang  diperlukan  dan  membahas  tentang  proses 
pembuatan remote dekstop. Dari tahapan instalasi sampai selesai.
BAB V Penutup
BAB ini berisi kesimpulan dan saran
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